



　　【摘　要】本文尝试从劳动力不足的角度来探讨目前人口学界的重要争论———是要 “严格一胎化 ”还是 “全面放开二胎 ” , 并在此基础上提出作
者自己的观点 ,即现阶段我国实行的以 “继续稳定低生育率 ”为核心的人口政策是恰当性的 ,并对中国人口政策的变化趋势进行预测。
【关键词】人口政策　资源　劳动力不足
　　中国计划生育政策自 1980年代初严格实施 “一胎化 ”后 , 30年中 ,
生育政策逐渐出现松动 ,从当初严格的 “一胎化 ”逐步过渡到部分人群
和地区允许生育二胎。近几年来, 是否应该实行更广泛的二胎政策逐
渐成为学术界争论的焦点。今年两会 ,全国人大代表 、中国人民大学校
长纪宝成在两会提交《关于尽早着手调整我国生育政策的建议 》 , 提出
了 “放开二胎刻不容缓 ”的观点。
与此同时 ,全国人大代表 、中国社科院马克思主义研究院院长程恩
富提出了截然相反的人口政策主张。他提出 , 应实施严格的 “一胎化 ”
政策 ,即 “城乡一胎 、特殊二胎 、严禁三胎 、奖励无胎 ”的方式 ,实现人口
素质的较快提升 , 从而赶上美欧日的人均国民生产总值 、人均国力和人




讨 “放开二胎 ”与 “严格一胎 ”这两大主张的立论基础 ,进而论证现阶段
所实行的人口政策的恰当性。





导致劳动力不足 ,老龄化加剧 , 社会负担严重。如果说从上个世纪 80
年代开始实施的计划生育政策 ,在当时数量问题是主要矛盾的情况下 ,
是没有办法的办法 , 那么现在结构性问题已经成为主要矛盾 , 例如未富










期 ,现在 ,生育高峰中出生的一代人已开始相继进入退休年龄 ,便让美







其实 ,要解决劳动力不足的问题 , 容易想到的一个思路是 ,充分利
用现代的科学技术 ,多搞自动化 ,以减少生产体系对劳动力的需求。以
现代科技的水平 ,很多生产领域可以不用多少劳动力就能维持 ,例如 ,
粮食的生产在历史上曾经是困扰很多国家的重大问题 ,但在现代 ,美国
仅有 3%左右的人从事农业生产 ,却不仅能满足本国的需要 ,还能大量
地向别国出口粮食 ,这便是现代科技之力量的一个典型的体现。从理
论上说 ,如果让现代科技充分发挥作用 , 在人口减少和老龄化的情况









中一对夫妇除抚养子女外 , 还将得负担赡养四位老人的责任。 要解决
这个问题,得由政府加强对老年人的社会保障 ,以减轻一般家庭的负
担。但是细细琢磨一下 ,这种观点不无问题:政府的钱不会无中生有 ,




















到未雨绸缪的目的 ,而不是回到 “养儿防老 ”的老路上去。
　　二、反思我国现阶段的人口政策———稳定低生育率







策。北京、上海 、天津 、江苏 、四川等省 ,实行的是一对夫妇生一个孩子











　　【摘　要】发展红色旅游作为我国的一项政治 、文化和经济工程 ,对于深化爱国主义教育和发展旅游业都有重要的意义 ,本文对重庆发展红色旅




历史 、革命事迹和革命精神为内涵 ,组织接待旅游者开展缅怀学习 、参
观游览的主题性旅游活动。发展红色旅游有利于在广大干群特别是青
少年中进行爱国主义和革命传统教育 ,弘扬和培育民族精神 , 又有利于
把革命历史文化资源优势转变为经济优势 , 推动经济发展。 这既是一
项关系巩固党的执政地位的政治工程 , 一项关系发展先进文化的文化
工程 ,又是一项关系革命老区经济社会发展和群众生活水平提高的经
济工程。中共中央办公厅 、国务院办公厅 2004年底印发的 《 2004 -
2010年全国红色旅游发展规划纲要 》, 就发展红色旅游的总体思路 、总
体布局和主要措施作出明确规定 ,表明国家将大力发展红色旅游产业。
在政府高层的推动下 ,各革命纪念地掀起了一股大力开发红色旅游的
热潮。 《纲要 》颁布以来 ,全国红色旅游蓬勃发展 ,势头强劲 ,成效明显。
到 2008年 10月 ,全国红色旅游接待总人数累计逾 4亿人次 ,红色旅游
综合收入达到 1500亿元;直接从业人员近 40万人 ,间接从业人员超过
143万人。全国百个红色旅游经典景区已有 73个获得国家A级景区称





地 ,拥有丰厚的红色旅游资源 ,全市拥有全国爱国主义教育示范基地 6
个 ,全国重点烈士纪念建筑物保护单位 4个 ,与中国共产党在革命和战
争时期领导人民推进解放事业有关的全国重点文物保护单位 4个。其
中渝中区重庆红岩革命纪念馆 ,沙坪坝区歌乐山革命烈士陵园, 开县刘
伯承同志纪念馆 , 江津县聂荣臻元帅陈列馆 ,酉阳县赵世炎烈士故居被
列为全国百个红色经典旅游景区。重庆市红色旅游景区开发较早 , 有
较好的市场基础 ,同时有丰富的文化内涵 ,尤其是红岩系列景区 ,因为











的红色旅游市场上占有重要地位 ,在众多的红色旅游资源中 , 应重点发
展红岩系列景区 ,通过宣扬和弘扬红岩精神 , 进一步扩大市场需求 , 并
同时在旅游接待设施 、服务 、交通道路条件等方面加强建设。 除此之







各种旅游形式的基本要素吃 、住 、行、游 、购 、娱外 ,还有自身的一些特
点 ,在发展红色旅游 、开发红色旅游资源的时候 ,应充分认识并利用红
色旅游资源的这些特点 ,挖掘红色内涵 ,使旅游者从中受到教育。
2.1学习性:红色旅游的学习性 ,主要是指以学习中国革命史为目
的 ,以旅游为手段 ,学习和旅游互为表里。 但是 ,这种学习不宜搞成灌
输式的 “现场报告会 ” ,而应营造出自我启发的教育氛围 ,达到 “游中学 、
学中游 ” ,寓教于游 、润心无声的境界。比如在渣滓洞 、白公馆景区运用
现代化科技手段和舞台表演形式 ,重现当年革命烈士不屈不挠的革命
斗争意志和精神就是非常好的例子。 旅游与学习总是紧密相连在一




是一种实践性学习 ,开发红色旅游 , 要设计 、组合出具有实践和参与性
特点的产品来。近年来 ,有些红色旅游景点开展了一定的参与性活动 ,





旧 、分散,具有内容 、场地 、线路等方面的局限性。红色旅游要千方百计
扩展产品链 ,延长旅游者的游览时间 , 增加其消费时间 、内容和金额。
扩展产品链还要与当地的观光 、休闲 、度假等旅游产品相连接 , 与建设
社会主义新农村相结合 , 从而扩展红色旅游的功能。同时也可通过招
商引资的方式加大红色旅游业的投入 ,提升红色旅游地档次。
3.加强宣传 ,树立品牌形象。开发红色旅游 , 必须要有品牌意识和
宣传意识。在传统媒体营销方面 , 可以在城市建筑 、公共汽车 、高速公
路上设立大型户外广告宣传展示牌;在城市中心 、广场和街区搭建重庆
红色旅游宣传长廊;在博物馆、展览馆举行主题宣传活动 , 在影响力较
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